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SÍLABO DEL CURSO  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 40 créditos aprobados 
Créditos: 4 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Gestión de Talento Humano es de naturaleza teórico- práctica, pertenece al área formativa, profundiza el Proceso de Gestión del 
Talento Humano como ventaja competitiva de las organizaciones exitosas. 
Se desarrolla en base a tres unidades temáticas: Inteligencia Emocional – Competencias y Habilidades Directivas, Gestión del Talento Humano – 
Etapas, Nuevos Enfoques en la Gestión del Talento Humano. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe final analizando cada uno de los procesos de la gestión del talento humano 
buscando mejorar la productividad y estrategia del área, bajo los principios básicos que rigen la gestión del talento humano. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Unidad I: Inteligencia Emocional – 
Competencias y Habilidades Directivas. 
Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad, los 
alumnos definen inteligencia emocional e 
identifican sus fortalezas y debilidades sobre 
competencias y 
habilidades directivas para el éxito en la gestión 
del talento humano. 
1 
 
Encuadre del sílabo. 
Inteligencia emocional. 
 La quinta disciplina. 
2 
 
2.1. Comportamiento organizacional. 
2.2. La motivación. 
3 
 
 
3.1. Comunicación efectiva. 
4 
 
 
4.1. Mediación y gestión de conflictos. 
Evaluación T1 
II 
 
 
Nombre Unidad II: Gestión del Talento Humano. 
Etapas. 
 
Logro de la Unidad: Al final de la unidad, 
identifican y diferencian las diversas etapas del 
proceso de Gestión del Talento Humano, 
aplicando herramientas técnicas en cada una de 
ellas. 
 
5 
Introducción a la gestión del talento humano. 
Los desafíos de la gestión del talento humano 
6 Requerimientos del puesto: Análisis y diseño de puestos 
7 
Reclutamiento. 
Tipos de reclutamiento 
8 
8.1. Selección. 
8.2. El proceso de selección. 
8.3. Pruebas de selección. 
8.4. Entrevista selección 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 
 
 
 
 
9.1. Capacitación. 
10 
 
 
 
10.1. Desarrollo 
profesional. 
 
 
11 
Evaluación y 
mejoramiento del desempeño. 
Métodos de evaluación del desempeño. 
12 
 
 
Compensación 
Evaluación T2: 
13 
13.1. Calidad de vida en el trabajo. 
13.2. Creación de un 
entorno laboral adecuado y sano. 
III Nombre Unidad III: Nuevos enfoques en la 
Gestión del Talento Humano. 
Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad, los 
alumnos elaboran propuestas para la aplicación 
de políticas de EFR y Recreación Laboral en 
empresas de la 
localidad. 
14 
 
14.1. EFR Empresas 
Familiarmente Responsables. 
15 
 
 
 
15.1. Recreación laboral. 
Evaluación: (T3 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA. 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
658.3 
CHIA/G 
2009 
Chiavenato, Idalberto 
Gestión del talento humano /  
2009 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
